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BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan 
1. Lebih dari setengah ibu balita tidak memanfaatkan buku KIA  
2. Lebih dari setengah ibu balita memiliki tingkat pengetahuan kurang  
3. Lebih dari setengah ibu balita memiliki sikap kurang  
4. Lebih dari setengah ibu balita memiliki tindakan kurang 
5. Lebih dari setengah ibu balita memiliki perilaku kurang 
6. Tidak ada hubungan yang signifikan antara pemanfaatan buku KIA dengan 
tingkat pengetahuan 
7. Tidak ada hubungan yang signifikan antara pemanfaatan buku KIA dengan 
sikap 
8. Tidak ada hubungan yang signifikan antara pemanfaatan buku KIA dengan 
tindakan 
9. Ada hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan perilaku 
10. Ada hubungan yang signifikan antara sikap dengan perilaku 
11. Ada hubungan yang signifikan antara tindakan dengan perilaku 
12. Tidak ada hubungan yang signifikan antara pemanfaatan buku KIA dengan 
perilaku 
 
6.2 Saran  
1. Petugas Kesehatan 
Buku KIA yang telah dibagikan kepada ibu-ibu hamil dan balita hendaknya 
dimanfaatkan secara maksimal oleh ibu-ibu tersebut karena buku KIA merupakan 
  
sumber informasi. Ibu-ibu yang masih belum memanfaatkan buku KIA harus 
diberikan konseling dan motivasi oleh kader dan petugas kesehatan agar 
memanfaatkan, menjaga, dan selalu membawa buku KIA setiap kunjungan 
kesehatan, sehingga pengetahuan ibu bertambah, sikap ibu berubah, dan perilaku 
berubah. 
Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada petugas kesehatan 
mengenai pemanfaatan KIA sehingga bisa menjadi bahan evaluasi. Petugas 
kesehatan bisa memberikan solusi agar ibu-ibu bisa memanfaatkan buku KIA. 
2. Peneliti selanjutnya 
 Penelitian selajutnya dapat dilakukan secara kualitatif untuk 
menggambarkan bagaimana pemanfaatan buku KIA oleh ibu-ibu, serta penelitian 
eksperimen untuk mengetahui peningkatan pengetahuan, sikap, dan tindakan ibu-
ibu balita.  
 
